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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui konsentrasi progesteron selama periode siklus berahi pada kambing Nubian. Sampel yang
digunakan adalah kambing Anglo Nubian betina yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis  hewan coba Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Kambing betina diinjeksi dengan 1 ml capriglandin secara intamuskulus. Deteksi berahi
dilakukan dengan mengamati gejala birahi secara visual dan dibantu dengan kambing pejantan. Pengambilan sampel darah
dilakukan pada hari ke 7, 14, dan 21 setelah berahi. Konsentrasi progesteron diukur dengan metode enzyme linked immunosorbent
assay (ELISA). Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi progesteron hari ke 7, 14 dan 21 masing-masing adalah
2,99Â±5,35ng/ml, 4,42Â±5,63ng/ml dan 0,10Â±0,10ng/ml. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi
progesteron tertinggi terdapat pada hari ke 14 (fase luteal) dan  konsentrasi terendah pada hari ke 21 siklus (fase folikuler).
